











     
观众对湖北省京剧院新创《曾侯乙》的评量可能基于以下维度：其一，在
京剧舞台上如何呈现深植于楚文化土壤的传奇戏剧景观；其二，在“鄂派”京
剧的几大代表剧目之后何以再添华章；其三，在戏曲由传统向现代嬗变的探索
路径上能否留下前行的坚实足迹。从整体上看，首演阶段的《曾侯乙》体现了
主创人员的追求，存在很大的修改提高的空间。 
《曾侯乙》表现的是春秋战国时代大语境中的一段传奇故事，故事情节于
史无据，剧作择取的是写意的视角，演绎围绕铸造编钟衍生的跌宕故事，重在
表现主人公的精神气质、人生样态。该剧题材耐人品咂：旷世编钟这一辉煌的
创造，不是齐、楚、秦等赫赫大国的文化业绩，而是发生在起于榛莽的隋曾僻
地，是其貌不扬、声誉不彰的曾侯乙主持铸造的千秋绝响。在此视点上，小人
物、大患难、大智慧、大风流的人生况味和历史诗意升华而出。 
 
京剧《曾侯乙》张慧芳饰钟玉 
首演版没有在这一角度深入开掘，周旋于编织曾侯、钟玉、伯颖等人之间
的情感纠葛的笔调过多，其结果是影响了观众感悟小人物、大患难、大智慧、
大风流辉映的意蕴。钟玉、伯颖的人物形象不免贫弱，观众被剧情牵引，而人
物的人生经历和心灵世界展示得不够。对钟玉情感轨迹的展示，尚缺乏女性观
照，钟玉与伯颖不知所终，结尾处曾侯的大段唱也失去了感人之情、警人之
理，动人之艺亦难以挥洒。此外，曾侯对乱世家国忧患的深切感触和独特应对
值得摹绘，楚国的强势和曾国的危难、曾侯的处境，在舞台上可以表现得水涨
船高。 
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京剧《曾侯乙》剧照 
《曾侯乙》的思致不同凡俗，这台演绎编钟乐舞传奇的戏，在舞台上可以
体现京剧歌舞声容的大综合、大写意境界，演员也应该有更多的发挥唱念做舞
技艺的空间，在恢弘大气的基础上体现要妙精致。《曾侯乙》剧组演员表演实
力不凡，舞台呈现恢弘大气，灯光幻美，令人视觉一新。就舞台服装、道具而
言，虚与实、简洁与华美关系的把握尚待推敲。从整体着眼，舞美创意应进一
步体现对楚文化绚丽、奇绝、飘逸、灵动格调的把握，化用具有巴楚韵致的造
型元素，以艺术的方式呈现巴楚文化的幽玄美质。具体而言，服装以及身段、
舞蹈造型设计，更多流露的是摹形思维，只有进一步摄神——以美的形式传
神，才能导引观众对人物心灵之“真”的体悟和艺术表现之“美”的品赏。 
 
京剧《曾侯乙》剧照 
虽然对湖北省京剧院的一批新创剧目的评价，不免见仁见智，但从《一包
蜜》、《徐九经升官记》到《膏药章》、《法门众生相》，编导演均呈现出独
特风格，在体现鲜活个性的同时，又构成了艺术旨趣和外观上的契合融通。这
些剧目成就了以丑角、丑生挑大梁的辉煌，奇崛高妙、雅俗融会的格调，是湖
北省京剧院对当代戏曲的创造性贡献，这是剧院、艺术家的光环，而不是藩
篱，现在推出新创剧目，需要扬弃这种风格——在承续与超越中出新。 
 
